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市的市委重点抓好特区工作。1984 年 12 月 17
日，在汕头特区汇报会上，他要求汕头市委“把
汕头市和汕头经济特区的工作放到重要议事日程
上”。市委应该专门设立研究机构，“研究特区建
设和经济技术信息”[2]p206-207。
综上所述，任仲夷主张坚定不移地推进经
济体制改革，以经济责任制为核心，全面推进
国民经济各领域的体制改革。他倡导全方位对
外开放，充分利用中央给予广东的特殊优惠政
策，重点推进特区建设，深入外贸体制改革，
促进外向型经济的形成。全面总结任仲夷的改
革开放思想，对新时期进一步深化改革开放具
有理论指导意义。
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